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Señores miembros del jurado: 
 
 En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el Grado de Magíster en Educación, con mención en Administración de la 
Educación de la Universidad Privada “César Vallejo”, se pone  a su disposición la 
tesis titulada: “La gestión de la calidad educativa y su relación con las actitudes 
emprendedoras en los docentes de secundaria de la Institución Educativa Ricardo 
Palma del distrito de Surquillo – 2014”. 
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
El capítulo I, comprende la introducción, los antecedentes  y fundamentación 
científica, técnica o humanística , la justificación, el problema, las hipótesis  y los 
objetivos de la investigación, en el capítulo II, se desarrolla el  marco metodológico, 
así como las variables de estudio: La gestión de la calidad educativa y las actitudes 
emprendedoras, además de la operacionalización de las variables, la metodología, el 
tipo de estudio, el diseño, la población, muestra y muestreo establecidos, también las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos. 
En seguida en el capítulo III se hallan los resultados de la investigación, en el 
capítulo IV la discusión, capítulo V las conclusiones, el capítulo VI las 
recomendaciones y finalmente el capítulo VII se ubican las referencias bibliográficas, 
en los anexos están los documentos sustentatorios y evidencias del estudio 
realizado. 
 
Esperando  que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre 
la gestión de la calidad educativa y las actitudes emprendedoras en los docentes de 
secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma del distrito de Surquillo – 2014, 
tuvo como problema general absolver la interrogante ¿Existe relación entre la gestión 
de la calidad educativa y las actitudes emprendedoras? 
 
La investigación es aplicada,  método hipotético deductivo,  diseño no 
experimental,  transversal,  de tipo correlacional. La población estuvo conformada por  
115 docentes de la Institución Educativa Ricardo Palma del distrito de Surquillo – 
2014. Se usó el muestreo censal.  Para las variablesgestión de la calidad educativa, 
y actitudes emprendedoras se utilizó  la técnica de la encuesta, aplicándose dos 
cuestionarios. Los  instrumentos  de recolección de datos fueron validados  por 
medio del juicio de  expertos, quienes opinaron que era aplicable y su confiabilidad 
mediante el Alfa de Cronbach, fue  de 0,80 y 0,85 respectivamente.  
 
Concluyendo que existe una relación  r = 0,800 entre las variables gestión de 
la calidad educativa y las actitudes emprendedoras. Este grado de correlación indica 
que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. La 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que 
la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
 











This research aimed to determine the relationship between the management of 
educational quality and entrepreneurial attitudes in secondary teachers of School 
Ricardo Palma district of Surquillo - 2014, had as general problem absolve the 
question Is there a relationship between educational quality management and 
entrepreneurial attitudes? 
 
The research is applied, hypothetical deductive method, experimental, cross-
sectional correlational design. The population consisted of 110 teachers of School 
District Ricardo Palma Surquillo - 2014. The census sampling was used. The survey 
technique was used for the variables of educational quality management, and 
entrepreneurial attitudes, applying two questionnaires. The data collection 
instruments were validated by the judgment of experts who felt that it was applicable 
and reliability by Cronbach'salpha, was 0.80 and 0.85 respectively. 
 
Concluding that there is an r = 0.800 relationship between the variables of 
educational quality management and entrepreneurial attitudes. This correlation 
indicates that the relationship between variables is positive and has a high correlation 
level. The significance of p = 0.000 shows that p is less than 0.05, which allows to 
point out that the relationship is significant, therefore the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted. 
 
Keywords: educational quality management, entrepreneurial attitudes. 
 
 
 
 
 
 
